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Con la voluntad de potenciar el talento STEM, la escuela de negocios EADA lanza 
un programa formativo pionero y único en el mercado, en co-creación con empresas 
y centros de investigación del ámbito científico y tecnológico (HP, Schneider, GTD, 
Seidor, Idibell, UPC, Cern, BIST, Sysmex), para impulsar el talento STEM. 
 
El programa se centra en el desarrollo de soft skills para perfiles STEM con el fin de 
aumentar su empleabilidad e impulsar su carrera, y también ayudar a las empresas 
a hacer crecer este talento. El programa tiene un enfoque especial hacía el talento 
femenino facilitando importantes becas. 
 
Características del programa: 
 
 Programa de 48h, una experiencia intensiva y práctica de seis días en el 
centro de EADA Collbató (6 sesiones intensivas en viernes cada dos semanas).  
 
 Formato Bootcamp: varios equipos de trabajo multidisciplinares afrontan retos 
empresariales, poniendo énfasis en la visión de negocio e integrando la perspectiva 
de cliente. En inglés y castellano. 
 
 Proceso individualizado con mentores, tutores y coaches. 
 
 Metodologías agile, lean startup, gamificación, EADA training lab. 
 
 Participantes: Profesionales de la ciencia, tecnología e ingenierías 
procedentes de empresas, instituciones o centros de investigación. Mínimo 3 años 
de experiencia profesional.  
 
 Profesorado: Profesores full-time EADA y profesionales en activo con amplia 
experiencia en el área en que imparten clases, procedentes de consultoría y 
empresas. 
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